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Pada era globalisasi dan memasuki era industry 4.0 saat ini, dengan kemajuan 
teknologi dan dinamika yang pesat dan penuh ketidakpastian, suatu organisasi dituntut 
untuk berdaya saing dan berinovasi agar tetap dapat bertahan dan berkembang. Melakukan 
inovasi menjadi suatu keharusan, bukan hanya swasta saja tetapi organisasi pemerintah 
juga harus berinovasi agar selalu memberikan kinerja yang baik dan pelayanan yang efektif 
dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh leader member exchange 
(LMX) dan climate for innovation (CFI) terhadap innovative behavior (IB) pada Bappeda 
Kabupaten Tangerang, yang merupakan organisasi dengan tugas pokok yang strategis 
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan daerah dan melaksanakan penelitian pengembangan serta pendampingan 
dalam inovasi perangkat daerah. Penilitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner kepada 51 orang 
karyawan tetap (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan 
nilai thitung pada LMX adalah sebesar 3.764 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan 
dengan nilai ttabel sebesar 2.009. Pada nilai signifikansi untuk LMX mempunyai nilai 
0,000 yakni nilai tersebut di bawah 0,05. Dapat disimpulkan LMX berpengaruh signifikan 
terhadap innovative behavior. Namun, ditemukan variabel CFI tidak berpengaruh 
signifikan terhadap innovative behavior hal ini karena nilai thitung pada CFI sebesar 0.206 
dimana nilai tersebut  lebih  kecil dari nilai ttabel  sebesar 2.009.  Pada  nilai signifikansi 
CFI yakni 0,837 dimana nilai signifikansi tersebut di atas 0,05. 






In the current industrial era 4.0, with technological advances and dynamics that are 
fast and full of uncertainty, an organization is required to be competitive and innovate in 
order to survive and develop. Innovating is a must, not only for the private sector but also 
for government organizations to innovate in order to always provide good performance and 
effective and efficient services. This study aims to examine the influence of leader member 
exchange (LMX) and climate for innovation (CFI) on innovative behavior (IB) at Bappeda 
Tangerang Regency, which is an organization with a strategic main task in carrying out the 
preparation and implementation of regional policies in the field of regional development 
planning. and carry out research, development and assistance in regional apparatus 
innovation. This research uses a quantitative approach with descriptive methods, and data 
collection is done by questionnaire to 51 permanent employees (ASN) at Bappeda 
Tangerang Regency. The results showed that the tcount value on the LMX was 3,764 where 
this value was greater than the t-table value of 2,009. The significance value for LMX has a 
value of 0,000, which is below 0.05. It can be concluded that LMX has a significant effect on 
innovative behavior. However, it was found that the CFI variable did not have a significant 
effect on this innovative behavior because the t-count value in CFI was 0.206 where the 
value was smaller than the t-table value of 2.009. The significance value for CFI is 0.837, 
where the significance value is above 0.05. 
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